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SAMENVATTING
Het proefschrift biedt een gecommentariëerde ditie van twee gedichten:
Eleqiae in Maet'eneÍent, overgeleverd op naam van Vergil ius in een aantal
middeleeuwse handschriften. Beide houden zich bezrg met de dood van
Mnecenas (8 v.  Chr.)  en kunnen al leen al  om die reden onmogel i jk  door
Vergil ius (t tg v. Chr.) zijn geschreven. Niettemin verdienen ze een zorg-
vuldige studie, zowel om taal en sti j l  (uitvoerig geanalyseerd in de commen-
taar), als om de problematiek, die verbonden is met de overlevering. de
structuur, datering, persoon en bedoeling van de dichter(-s l). Deze pro-
blemen worden behandeld in de prolegomena. onderverdeeld in een aantal
hooidstukken.
[n het eerste hoofdstuk wordt het door Reeve ontworpen stemma der
handschriften krit isch getoetst en verworpen ten gunste van het door
Vollmer ontwikkelde stemma, zti het dat binnen het laatstgenoemde
stemma de handschriften A en R beschouwd dienen te worden als het resul-
taat van contaminatie van de M enZ-famrlies, terwijl de Zossianus lat. oct. I r
geen afzonderli jke plaats verdient.
Het tweede hoofdstuk behandelt de complexe problematiek betreffende
de compositie van het gedicht, dat in alle handschriften als een doorlopend
geheel is overgeleverd, maar het eerst door Scaliger in twee verschil lende
elegieën is onderscheiden. De argumenten van de voorstanders van de
eenheid zijn onbevredigend. Analyse van de eerste elegie wijst op het
bestaan van thematische relaties tussen het (uit twee delen bestaande)
prooentium en de laudatio I deJbnsio ener-, de lamentatio anderzijds. Aan-
gezien de lamenÍatio wordt gevolgd door de desuiptio 
./uneris. die zeer
toepasseli jk eindigt met een variant op het bekende sir t ibi terua leuís, is
het zeer waarschijnli jk, dat vers t44 het einde vormt van een in zichzelf
besloten. algeronde elegie. Een formele c'onsolario ntbreekt.
De classificatie van deze elegie naar genre vindt zijn uitgangspunt in het
onderzoek naar de addressaat van het gedicht. De sleutel hiervoor l igt in de
descriptio funeris: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het
gedicht gericht tot de omstanders bij de brandstapel. Aangezien het over-
heersende thema een verdediging is van Maecenas tegen krit iek, wordt
voorgesteld de eerste elegie te beschouwen als een, met sterk defensieve
elementen voorziene, laudntio ad sepulcrum en niet als een (van de norm
afwijkend) epicedium. Het bestaan van de laudatio ad sepulcrum rs veronder-
steld door Durry i.v.m. de laudatio Turiae. Het ontbreken van een formele
consolatio is te begrtjpen vanuit de Stoïcijnse traditie, volgens welke troost
uitgesteld diende te worden tot het moment, dat de heftigste smart voorbij
was, en tevens vanuit het genre laudatio./unebris.
Ook in de tweede elegie (die de afscheidswoorden van de stervende
Maecenas tot Augustus als onderwerp heeft) bestaat een thematische
relatie tussen het begin en het einde, terwijl het tussenliggende gedeelte
een schematische opbouw vertoont, die kan worden geanalyseerd met
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